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Nouvelles des bibliothèques 
EXAMENS ET CONCOURS 
DIPLOME SUPÉRIEUR DE BIBLIOTHÉCAIRE 
Session 1959 
SUJETS DES ÉPREUVES ÉCRITES 
Histoire du livre : La notion de livre de luxe dans la production imprimée 
s'est-elle seulement manifestée dans la seconde moitié du X I X e siècle ou 
a-t-elle été marquée auparavant par des réalisations intéressantes ? 
Bibliographie : A quels besoins précis répondent les répertoires de pério-
diques que vous connaissez, classés par disciplines, par langues, par titres ? 
Organisation des bibliothèques : Les principes du classement en usage dans 
les bibliothèques universitaires françaises vous paraissent-ils satisfaisants ? 
Estimez-vous qu'il y aurait lieu, eu égard aux conditions présentes de la 
recherche et des études supérieures, d'adopter des dispositions nouvelles et 
lesquelles ? 
ONT ÉTÉ DÉCLARÉS ADMIS 
Mention BIEN : Mlle PATROIS Odile (Prix POL NEVEUX) ; Mlle E R L E -
VINT Marie-Madeleine ; Mlle R E Y N I E R S Anne-Marie. 
Mention ASSEZ-BIEN : M. DEGENNE Jean ; Mlle NOURRIT Chantai ; 
Mlle VITALE Françoise ; Mlle E Y R I E S Brigitte ; Mlle PATTE Geneviève ; 
Mme MACAREZ Anne-Marie ; Mlle LAPERGUE Paulette ; Mlle MARTELLY 
Monique ; Mlle FAINEUX Nicole ; Mlle FARBOS de LUZAN Jacqueline ; Mlle B E -
ZAULT Nicole. 
Mention PASSABLE : Mlle DUROZOY Marie-France ; Mlle R E Y B E T - D E G A T 
Hélène ; Mlle CHOVIN Gisèle ; Mlle SEYRAL Marie-Jeanne ; Mlle DAVID Pau-
lette ; Mlle BRUNEAU Suzanne ; Mlle MALLET Jacqueline ; Mlle THAVEAU 
Ariette ; M. SAINTILLIAN Jean-Marie ; Mlle DODEL Anne ; M. RAUZIER Michel ; 
Mme NIFENECKER Marguerite ; Mlle ODDOUX Françoise ; Mlle L E CACHEUX 
Geneviève ; M. Bosc Henri ; Mlle IMBERT Marie-José ; Mlle BOURNICHON 
Marie-Noëlle ; Mlle HELMLINGER Muriel. 
A titre étranger : Mention BIEN : Mme T E R E B E S I Sophie. 
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RÉUNION DES BIBLIOTHÉCAIRES DE LA MANCHE 
SAINT-LO 14 JUIN 1959 
Comme les années précédentes, cette réunion toute amicale de 22 biblio-
thécaires des bibliothèques les plus diverses du département (municipales, 
scolaires, pédagogiques, confessionnelles, d'entreprises, de lecture publique, 
archives...) a donné la possibilité de nombreux échanges professionnels. 
Accueillies à la Bibliothèque Municipale de Saint-Lô par M. Lebas, biblio-
thécaire et son adjointe Mlle Jourdan, les personnes présentes ont pu voir 
les réalisations faites récemment dans ce service entièrement sinistré pendant 
la guerre et qui vient d'être installé cet hiver dans son nouveau local. 
La matinée a été consacrée à la visite de plusieurs bibliothèques de la 
Ville : celle des enfants d 'un groupe scolaire et la Bibliothèque pédagogique 
des instituteurs, le bibliobus du centre laïque de lecture publique et la Biblio-
thèque sociale de la Préfecture. Après un déjeuner des plus sympathique et 
un mot de bienvenue de l'un des Adjoints au Maire, a eu lieu la séance de 
travail présidée par M. Brun, Inspecteur général. Mlle du Mesnildot, sous-
archiviste des Archives départementales, a présenté les remarques de plu-
sieurs bibliothécaires et libraires sur les goûts du grand public pour les 
ouvrages de l i t térature régionale. Cet exposé a été suivi d 'une discussion et 
d'un échange de vues sur cette question avec pour conclusion le souhait de 
pouvoir inviter libraires et éditeurs locaux lors d'une prochaine réunion. 
J.G. 
Une exposition consacrée à Grenoble hier et aujourd'hui a été organisée 
par M. Vaillant à la Bibliothèque Municipale de Grenoble et inaugurée 
le 27 juin. 
SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 
ET DES GRANDES BIBLIOTHÈQUES DE FRANCE 
La S.A.B.N. a organisé son excursion annuelle les samedi 27 et dimanche 
28 juin sous la conduite de M. Jacques Guignard, secrétaire général. Une 
quarantaine de participants se sont rendus, après une rapide visite à Nogent-
le-Rotrou et de la cathédrale du Mans, à Angers, où Mlle Varangot a pu leur 
faire les honneurs des principaux manuscrits, livres anciens et reliures que 
conserve la Bibliothèque municipale. Après avoir vu les musées et édifices 
de la ville, les participants ont gagné la vallée de la Loire et visité les églises 
romanes de Cunault, Trêves et Fontevrault . 
La S.A.B.N. offrira un volume à la Bibliothèque municipale d'Angers 
en souvenir de cette excursion. 
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VISITE DU GROLIER-CLUB A PARIS 
A l'occasion du soixante quinzième anniversaire de sa fondation, le 
Grolier Club a organisé un voyage d'étude de New-York à Londres et à Paris. 
Une délégation comptant plus de 70 membres et comprenant entre 
autres, le Président M. Walter Barret t , M. F. Adams, directeur de la Pier-
pont Morgan Library, des bibliothécaires de Washington et de Yale, est 
arrivée à Paris le 25 avril. Elle a été successivement reçue ce jour-là au 
Syndicat de la Librairie ancienne et moderne et à la Bibliothèque Mazarine 
où M. Jacques Renoult, conservateur en Chef, a fait les honneurs des plus 
belles pièces de ses collections. 
Le lendemain, une réception réunissant un certain nombre des person-
nalités du monde des bibliothèques et de la librairie, ainsi que la Colonie 
américaine de Paris, a été donnée en l 'honneur du Grolier Club à l'American 
library, par le Directeur, M. Fraser. 
Le lundi 27 avril, les membres du Grolier Club ont été reçus à la Biblio-
thèque nationale. Quelque cinquante volumes ayant appartenu à Jean Grolier 
qui sont conservés t an t à la Réserve des Imprimés qu 'au département des 
Manuscrits, avaient été exposés à leur intention. M. Julien Cain avait tenu 
à inviter en outre le bureau du Syndicat de la librairie ancienne et moderne, 
les présidents des principales sociétés parisiennes de bibliophiles et le bureau 
des sociétés artistiques qui ont leur siège à la Bibliothèque nationale. En quel-
ques mots, M. Julien Cain dégagea le sens de cette manifestation. 
Le même soir, une réception était donnée à l 'Ambassade des Etats-Unis 
à Paris. 
